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Plumbing – FontaneriaElectricity – EléctricidadHeating – Calefacción
The aim has been, from planes, gradually conform, memory, both descriptive and 
constructive and all plans and construction details to provide the building, with sufficient 
quality to make it habitable for a family.
Emphasis has been placed in the structural and construction details and in the facilities.
El objetivo ha sido a partir de unos planos, conformar poco a poco, la memoria, tanto 
descriptiva como constructiva y todos los planos y detalles constructivos, para dotar al 
edificio, de la calidad suficiente para hacerlo habitable a una familia.
Se ha hecho hincapié tanto en los detalles constructivos estructurales como en las 
instalaciones.
